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摘　要:介绍了一种聚醋酸乙烯乳液涂料的新改性方法 。所得产品具有良好的防水性 、光泽度



























径越大 , 分布越宽 , 涂膜的光泽性就越差。用
PVA或纤维素类作乳化剂制成的聚合物乳液 ,
粒径一般在 0.3～ 0.5 μm ,用其制成的涂料 ,得
不到有光膜 ,只能得到平光漆膜。但对于用十
二烷基硫酸钠作乳化剂制成的聚合物乳液 ,其





溶性助剂 ,既能和聚合物溶解 ,又能溶于水 ,在
二相间按比例分配 ,有助于胶粒的渗透和溶解 ,
溶解到水相的可降低挥发速度 ,同时增加涂料
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钾用量的 40 %.加热升温 , 当温度升至 60 ～
65 ℃时停止加热 ,通常在 66 ℃时开始共沸回
流 ,待温度自行升至 80～ 83 ℃时回流减少 ,此
时开始滴加剩余的醋酸乙烯单体 ,以每小时加
入总量的 10 %左右速度滴加 , 控制在 8 h 左
右将单体加完 ,控制温度在 78 ～ 82 ℃.滴加单
体后第 2个小时开始加入剩余的过硫酸钾 ,反
应放热而自行升温至 90 ～ 95 ℃.在此温度下
保持 30 min ,冷却至 50 ℃以下 ,加入预先溶成
10 %的碳酸氢钠水溶液 ,然后加入邻苯二甲酸
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